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The 2004 Indian Ocean Tsunami (IOT) disaster devastated Indonesia, especially Banda Aceh city. 
The Magnitude 9 earthquake brought down a devastating tsunami that attacked the city shortly. Many 
people were killed, buildings and infrastructures were destroyed, and hectares of lands, coastal forests 
and mangroves were swept away by the tsunami waves. It was not possible for local people to continue 
livelihood activities due to the severe damages caused by the disaster. In the case of Banda Aceh, 
livelihood restoration was given secondary consideration while the highest priority was given to 
housing reconstruction. Donors lacked adequate knowledge and understanding of livelihood 
intervention programs as well as competencies and capacities in livelihood recovery. Few studies have 
focused on the livelihood issues so far. Therefore, this dissertation attempted to investigate the 
livelihood changes in the 2 case study sites, namely Gampong Pande and Gampong Lambung in Banda 
Aceh after the 2004 IOT disaster by discussing the changes of the livelihood assets, livelihood strategies 
taken, along with the interventions provided from the government and non-government organizations 
(NGOs). There are seven chapters in this dissertation. 
Chapter 1 presents an overview of the whole dissertation which includes the background 
information, literature reviews which give rise to the significance of the study, and the objectives of the 
study and the conceptual framework. A brief description of the two case study sites, methodology and 
the research process are also presented in this chapter. 
Chapter 2 presents an outline of the livelihood concept in the disaster recovery settings, in particular, 
the changes and the strategies households take to restore their livelihood. Five livelihood assets (human, 
financial, physical, natural, and social) are adopted from the Sustainable Livelihood Framework to study 
the livelihood changes analysis. This chapter also outlines the institutional and policy background of 
post-disaster livelihood recovery in Indonesia. 
Chapter 3 features the methods and tools applied in the study. Topics discussed cover the research 
design, data collection, sample selection, instrumentation and measurement as well as data analysis.  
Chapter 4 focuses on the livelihood changes in Gampong Pande, a historical village. Livelihood 
assets before and immediately after the tsunami disaster, and then the current conditions are discussed 
through the five assets. Interventions from the government and the NGOs are identified and the 
livelihood strategies taken by the households are discussed.   
Chapter 5 focuses on the livelihood changes in Gampong Lambung, a typical redevelopment village, 
after the 2004 IOT disaster. Livelihood assets before and immediately after the tsunami disaster, and 
then the current conditions are discussed through the five assets. Interventions from the government and 
the NGOs are identified and the livelihood strategies taken by the households are discussed. 
Chapter 6 compares the transitions of livelihood in the two villages in terms of the five livelihood 
assets, interventions from governments and NGOs, and the livelihood strategies taken by the 
households.  
Chapter 7 presents the summary of each chapter and proposes recommendations for the post-disaster 
livelihood recovery policies, and future implications are provided.  
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